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注
? La querelle des anciens et des modernes, précédé d’un essai de Marc FUMAROLI, Gallimard ?Folio 
classique?, 2001, p. 18.
? « Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous est 
inconnue, que par celles qui ne sont point, et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que non 
seulement nous n’avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d’autres qui 
s’accommodent très bien avec le faux. » ?Œuvres de Fontenelle, Didier, 1852, p. 162.?.
? « Toute la question de la prééminence entre les anciens et les modernes étant une fois bien entendue, se 
réduit à savoir si les arbres qui étaient autrefois dans nos campagnes étaient plus grands que ceux 
d’aujourd’hui. En cas qu’ils l’aient été, Homère, Platon, Démosthène, ne peuvent être égalés dans ces 
derniers siècles, mais si nos arbres sont aussi grands que ceux d’autrefois, nous pouvons égaler Homère, 
Platon et Démosthène. »  ?Fontenelle, Œuvres complètes, tome 2, Fayard, 1989, p. 413.?.
? « La nature a entre les mains une certaine pâte qui est toujours la même, qu’elle tourne et retourne sans 
cesse en mille façons et dont elle forme les hommes, les animaux, les plantes; et certainement elle n’a 
point formé Platon, Démosthène ni Homère d’une argile plus fine ni mieux préparée que nos 
philosophes, nos orateurs et nos poètes d’aujourd’hui. Je ne regarde ici dans nos esprits qui ne sont pas 
d’une nature matérielle, que la liaison qu’ils ont avec le cerveau qui est matériel, et qui par ses 
différentes dispositions produit toutes les différences qui sont entre eux. » ?Ibid., p. 414.?.
? « Ainsi le jeune chêne en son âge naissant, / Ne peut se comparer au chêne vieillissant, / Qui, jetant sur 
la terre un spacieux ombrage, / Avoisine le ciel de son vaste branchage. » ?Siècle de Louis le Grand, vers 
431?434.?.
? « Les siècles ne mettent aucune différence naturelle entre les hommes. Le climat de la Grèce ou de l’Italie 
et celui de la France sont trop voisins pour mettre quelque différence sensible entre les Grecs ou les 
Latins et nous. Quand ils y en mettaient quelqu’une, elle serait fort aisée à effacer, et enfin elle ne serait 
pas plus à leur avantage qu’au nôtre. Nous voilà donc tous parfaitement égaux, Anciens et Modernes, 
Grecs, Latins et Français. » ?Fontenelle, Œuvres complètes, tome 2, p. 416.?.
? « Avant M. Descartes on raisonnait plus commodément; les siècles passés sont bienheureux de n’avoir 
pas eu cet homme-là. C’est lui, à ce qu’il me semble, qui a amené cette nouvelle méthode de raisonner, 
beaucoup plus estimable que sa philosophie même, dont une bonne partie se trouve fausse, ou fort 
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incertaine, selon les propres règles qu’il nous a apprises. Enfin il règne non seulement dans nos bons 
ouvrages de physique et de métaphysique, mais dans ceux de religion, de morale, de critique, une 
précision et une justesse qui jusqu’à présent n’avaient été guère connues. » ?Ibid., p. 420.?.
? ?????????????????????????1992?p. 199.????
? « La troisième, l’usage de la méthode presque inconnue aux Anciens, et si familière aujourd’hui à tous 
ceux qui parlent ou qui écrivent et qui sert si utilement à parvenir aux trois fins principales de 
l’Éloquence qui sont, comme nous l’avons dit, d’instruire, de plaire et de persuader. » ?Parallèle, II, p. 
294.?.
? « Pour ce qui est de l’éloquence et de la poésie, qui font le sujet de la principale contestation entre les 
anciens et les modernes, quoiqu’elles ne soient pas en elles-mêmes fort importantes, je crois que les 
anciens en ont pu atteindre la perfection, parce que, comme j’ai dit, on la peut atteindre en peu de siècles, 
et je ne sais pas précisément combien il en faut pour cela. » ?Fontenelle, Œuvres complètes, tome 2, p. 
421.?.
? « Selon mon goût particulier, Cicéron l’emporte sur Démosthène, Virgile sur Théocrite et sur Homère, 
Horace sur Pindare, Tite-Live sur tous les historiens grecs. » ?Ibid., p. 422.?.
? « Mon dessein n’est pas d’entrer dans un plus grand détail de critique; je veux seulement faire voir que 
puisque les anciens ont pu parvenir sur de certaines choses à la dernière perfection, et n’y pas parvenir, 
on doit, en examinant s’ils y sont parvenus, ne conserver aucun respect pour leurs grands noms, n’avoir 
aucune indulgence pour leurs fautes, les traiter enfin comme des modernes. Il faut être capable de dire 
ou d’entendre dire sans adoucissement, qu’il y a une impertinence dans Homère ou dans Pindare, il faut 
avoir la hardiesse de croire que des yeux mortels peuvent apercevoir des défauts dans ces grands génies, 
il faut pouvoir digérer que l’on compare Démosthène et Cicéron à un homme qui aura un nom français, 
? ?. » ?Ibid., p. 423.?.
? « Quels sont au contraire les fondements de celle où l’on est pour les anciens? Leurs noms qui sonnent 
mieux dans nos oreilles, parce qu’ils sont grecs ou latins; la réputation qu’ils ont eue d’être les premiers 
hommes de leur siècle, ce qui n’était vrai que pour leur siècle; le nombre de leurs admirateurs qui est fort 
grand, parce qu’il a eu le loisir de grossir pendant une longue suite d’années. Il vaudrait encore mieux 
que nous fussions prévenus pour les modernes; mais les hommes non contents d’abandonner la raison 
pour les préjuges, vont quelquefois choisir ceux qui sont les plus déraisonnables. » ?Ibid., pp. 423?424.?.
? « Quand nous aurons trouvé que les anciens ont atteint sur quelque chose le point de la perfection, 
contentons-nous de dire qu’ils ne peuvent être surpassés, mais ne disons pas qu’ils ne peuvent être 
égalés, manière de parler très familière à leurs admirateurs. Pourquoi ne les égalerions-nous pas? En 
qualité d’hommes nous avons toujours droit d’y prétendre. » ?Ibid., p. 424.?.
? « Je puis même pousser la prédiction encore plus loin. Un temps a été que les Latins étaient modernes, et 
alors ils se plaignaient de l’entêtement que l’on avait pour les Grecs qui étaient les anciens. La différence 
de temps qui est entre les uns et les autres disparaît à notre égard, à cause du grand éloignement où nous 
sommes; ils sont tous anciens pour nous, et nous ne faisons pas de difficulté de préférer ordinairement 
les Latins aux Grecs parce qu’entre anciens et anciens, il n’y a pas de mal que les uns l’emportent sur les 
autres; mais entre anciens et modernes ce serait un grand désordre que les modernes l’emportassent. Il 
ne faut qu’avoir patience, et par une longue suite de siècles nous deviendrons les contemporains des 
Grecs et des Latins; alors il est aisé de prévoir qu’on ne fera aucun scrupule de nous préférer hautement 
à eux sur beaucoup de choses. Les meilleurs ouvrages de Sophocle, d’Euripide, d’Aristophane, ne 
tiendront guère devant Cinna, Ariane, Andromaque, le Misanthrope, et un grand nombre d’autres 
tragédies et comédies du bon temps, car il en faut convenir de bonne foi, il y a environ dix ans que ce 
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bon temps est passé. Je ne crois pas que Théagène et Chariclée, Clitophon et Leucippe, soient jamais 
comparés à Cyrus, à l’Astrée, à Zayde, à la Princesse de Clèves. Il y a même des espèces nouvelles 
comme les lettres galantes, les contes, les opéras, dont chacune nous a fourni un auteur excellent, auquel 
l’antiquité n’a rien à opposer, et qu’apparemment la postérité ne surpassera pas. » ?Ibid., pp. 428?429.?.
? « ? ? mais nous serons quelque jour anciens, et ne sera-t-il pas bien juste que notre postérité à son tour 
nous redresse et nous surpasse, principalement sur la manière de raisonner, qui est une science à part, et 
la plus difficile, et la moins cultiver de toutes? »?Ibid., p. 421.?.
? « Je me réjouis de voir notre siècle parvenu en quelque sorte au sommet de la perfection. Et comme 
depuis quelques années le progrès marche d’un pas beaucoup plus lent, et paraît presque imperceptible, 
de même que les jours semblent ne croître plus lorsqu’ils approchent du solstice; j’ai encore la joie de 
penser que vraisemblance nous n’avons pas beaucoup de choses à envier à ceux qui viendront après 
nous. » (Parallèle, I, pp. 98?99.?.
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